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わ。問題フくソヒいうのは大童なん」で’す牛。




































































































































































































































































































本重一口  いえ、 そんなニヒは。 角うぎとも史家て’＼・らっレや
る。
．、、そ牝㍗後ぐ末．．ミ、乃L一．「．章予繰言†、力．学一夫お書きになっト。















































































































































さ い まセ ／しで‘し 一よ フカ、。
伏見 ちょラと確率論と1ま関係ないで．’すけれと1・も、私1ま
図形的なものか俳常に好きなんて’す．大抵高等掌校て’一製
図α日寺間ヒ い ラ巧が’、 学生にとフて1ま最も い と うへ・き時
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間をんて’、すね、普通の方にとフては．て・・すが・、ほ’Iぐにと
























































 そ ラ ・・う 意味てリまト’い ろんケ意噂っ 、 系充今ナ斗生二ζ い ラ列
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バラタ’イAを砥フて、別～ベラダ’イ久をつくソ上げ1ると













































































































．ナ｝。 そ十しで．、 ヤらせてみマ ダメ 布らダ’メ ヒ い う こ と’でな
一るドろうと思う。、そ（ことを．やらない限ソ、日本て・・オン
ジ’すリテ1一は払てこ布いんし一ヤないで一レようがれ。フ
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で1すから、日本（ネ士分が持っ根本的な文7角  欠陥ビ半
なくIて、本当けいい方なんて‘’し・よラけれど・・も。という列
は、それか・・あるがかえ1・、B本巧ネ土台といラ州よもメす
ご一く安穏なんで・す。で’すが】才リジナリテづ一といラ観、紅
がらいくと、非常1・間遮いて…す加。（笑）忠る（いは一全音戸
打たれろようトなってい、る。虫てはいけないことになっ
ているわけて一すから、す～がら才リジナリテづ一は宏てこ
ない．で．すガら、そういう人ξ育てるプく川1は、がばフ
てヤることφ・．必要なんだ’な。そ）いラ意喋rは、ぽ1・け一
1専房！し1う小臼わネ±会て・1は持卜必要十三・’ヒ思1・ます。
植口千うて・1しょうれ。しかレ、ての博多はた見っ㌧ｯ
るという一予の博勇には充生は適格去んじ・吋し・↑しょ
うが．・一（笑）
 と・・う毛表くお邪魔いたレ麦レマ、あ一つが乞ウ∵マ・．いま
しI g。
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